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Trädhöjderna i normala tallbestånd. 
A v ALEX. MAASS. 
I S:e häftet av Skogsförsöksanstaltens Meddelanden har jag pub-
licerat f> Erfarenhetstabeller för tallen» 1, vilka grunda sig på av anstalten 
under åren Igoz-o8 anlagda försöksytor inom tallbestånd i olika delar 
av landet. Deras antal är 79 st. För att uppskatta dessa ytors virkes-
belopp beräknades massan särskilt för varje centimeterklass genom pro-
dukten av klassens grundyta, höjd o.ch formtaL För att erhålla centime-
terklassernas höjder fälldes inom de olika klasserna provstammar, vilkas 
längder mättes. Av provträden bildades diameterklasser, för vilka be-
räknades medeltalen för brösthöjdsdiametern och stamhöjden. Dessa 
medeltal ordnades grafiskt med diametrarna såsom abskissor och höj-
derna såsom ordinator, varefter genom ordinatornas ändpunkter lades en 
utjämnad kurva, vilken bildade beståndets höjdkurva och möjliggjorde 
att för varje centimeterklass avläsa den för denna klass gällande stam-
höjden. Såsom ovan nämnts, inlades i den grafiska bilden icke varje 
provstams höjd, utan endast medeltalen för grupper av provträd. Ge-
nom detta förfarande blir det lättare att uppdraga kurvan, varom ett 
försök lätt övertygar. 
De 79 tallytorna äro fördelade i 5 växtlighetsgrader I ,o, o,s o,G, 
o, 4 och o,.. På grund av denna fördelning sammanfördes ock bestån-
dens höjdkurvor, för att om möjligt härav bilda höjdkurvor för varje 
växtlighetsgrad och inom växtlighetsgraden åter för vart 5:e eller IO:e 
år av beståndets levnad från 25 år till I 50 år. 
Bestånd av samma växtlighetsgrad och av lika eller i det närmaste 
lika ålder sammanslogos, och beräknades medeltalen av höjderna för varje 
centimeterklass. Vid det fortsatta hearbetandet användes sedan den 
grafiska metoden. För varje växtlighetsgrad upplades kurvor för träd 
om 4, 6, 8, IO, 20, 30 och 40 cm. vid brösthöjd, varvid åldrarna ut-
gjorde abskissor och höjderna ordinator. 
De på detta sätt utjämnade höjderna för ofvan anförda centimeter-
klasser sammanställdes åter grafiskt, men nu med diametrarna såsom 
1 Även skogsvårdsföreningens Tidskrift, fackavdelningen 191 I. 
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Trädhöjderna i m. inom normala tallbestånd. 
(Höhen in m. in normalen Kiefernbeständen.) 
Diameter i cm. 1,3 m från marken (Durchmesser I,3 m. ii. d. Boden) 
l 4 l 6 l 8 110 1112114116118120 1122124126128130 1132134136138140 1142 
Växtlighetsgrad (Bonität) 1,0 
5 7 9 101111 11 12 - - - - - - _Il_ - - - _Il_ 
6 8 10 11 12 12 13 13 14 - - - - - -- - - - - -
7 9 11 12 13 13 14 14 15 - - - - - - - - - - -
8 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 - - - - - - - - --
- - 11 13 14 15 16 17 17 17 18 - -- - - - - - - -
-- - 12 13 15 16 17 18 18 1~ 19 19 20 - -- - - - - -
-
- 12 14 15 16 17 18 19 20 20 20 21 - - - - - - -
-
- 12 14 16 17 18 19 20 20 21 21 22 - - - - - _, -
-
- 13 15 16 18 19 20 21 22 22 23 23 23 24 - - - - -
-
- 13 15 17 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 - -
- - 13 16 18 19 20 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 - --
- - 13 16 18 19 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 - -
- - - 16 18 19 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 28 29 -
- - - 16 18 19 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29 30 
- -
- 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 
- - - 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 30 30 
- - - 16 18 19 21 22 23 ,24 l 25 26 27 28 28 29 29 30 30 31 
Växtlighetsgrad (Bonität) 0,8 
5 7 8 gli 9 10 10 11 - - - - - - - - - - - -
6 7 9 10 10 11 12 12 12 - - - - - - - - - - -
6 8 9 10 11 12 12 13 13 14 - - - - - - - - - -
6 8 10 11 12 13 13 14 14 15 - - - - - - - - - -
7 9 10 12 13 14 14 15 15 16 - - - - -- --- - - - -
- 9 11 12 14 14 15 16 16 17 - - - - - - - - - -
- 9 11 13 14 15 16 16 17 17 18 - - - - - - - - -
- 9 11 13 14 15 16 17 18 18 19 - - - - - - - ·- -
-
- 12 13 15 16 17 18 19 19 20 20 20 21 - - - - - -
-
- 12 14 15 16 18 18 19 20 20 21 21 22 - - - - - -
- - 12 14 15 17 18 19 20 20 21 21 22 22 23 - - - - -
-
- 12 14 15 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 - - - -
-
- - 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 - - -
- - - 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 - -
-
- - 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 26 27 
- -
- 14 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 
-
- - 14 16 17 18 19 201121 22 22 23 24,,25 25 26 27 27 27 
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6 8 9 9 10 10 11 11 - - - - - - - -
6 8 9 10 11 11 12 12 - - - - - - - -
6 8 10 11 12 12 13 13 - - - - - - - - - - - -
7 9 10 11 12 13 1il 14 - - - - - - - - - - - -
7 9 11 12 1il 13 14 14 15 - - - - - - - - - - -
- 9 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 - - - - - - - -
- 9 11 13 14 15 16 16 17 17 17 18 - - - - - - - -
- 9 11 13 14 15 16 17 18 18 18 19 - - - - - - - -
- 9 11 13 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 - - - - -
- 9 11 13115 16 17 18 18 19119 20 20 21 21 22 
-
- - -
- -- - 131115 16 17 18 19 19 20 20 21 211 22 22 22 23 - -
- -
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TRÄDHÖJDERNA I NORMALA TALLBEsTÅND. 
Ålder Diameter 1,3 m. från marken (Durchmesser 1,3 m ii. d. Boden) 
(Alter) 
l 4 l 6 l 8 110 llt2lt4lt6lt812o 1122124126128130 1132134136138140 år 2 (Jahre) 
Växtlighetsgrad (Bonität) 0,4 
25 2 4 5 5 ~Il= - - - Il= - - -- =Il= - - - -30 3 5 6 7 - - - - - - - - - -35 3 5 7 8 8 9 - - - - - - - - - - - - - -
40 4 6 7 8 9 10 11 - - - - - - - - - - - - -
45 - 6 8 9 10 11 11 12 - - - - - - - - - - - -
50 - 7 8 10 11 12 12 13 13 13 13 14 - - - - - - - --
55 - 7 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15 - - - - - - - -
60 - 7 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 16 - - - - - - -
70 - - 9 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 - - - - - - -
80 - - 9 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 - - - -
90 - - 9 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 - - - -
100 - - 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 - - -
110 - - 9 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 - --
Växtlighetsgrad (Bonität) 0,2 
30 3 4 5 6 7 - - - - - - - - - - - - -- - -
35 3 5 6 7 8 - - - - - - - - - - - - - - -
40 4 6 7 8 9 9 10 - - - - - - - - - -- - - -
45 4 6 7 8 9 10 10 11 - - - - - - - - - - - -
50 - 7 8 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 - - - - - -
55 - 7 8 9 10 11 12 12 13 13 13 13 13 14 - - - - - -
60 - 7 8 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 - - - - - ---
70 - - 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 16 - - - - - -
80 - - 9 10 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 - - - - - -
90 -- - 9 10 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 - - - - - --
100 - - 9 10 12 13 14 14 15 15 16 17 17 17 18 - - - - -
abskissor och höjderna såsom ordinator, och infördes endast höjdtalen för 
vart s:e år från åldern 2 s-60 år samt därefter för vart IO:e år. Genom 
de höjdpunkter som tillhörde bestånd av samma ålder lades kurvor, var-
igenom även höjderna för andra centimeterklasser än de ovannämnda 
kunde avläsas. Slutligen jämfördes, fortfarande grafiskt, också kurvorna 
för lika ålder men olika växtlighetsgrad, varigenom oregelbundenheter 
i kurvornas sträckning ytterligare kunde utjämnas. I vidfogade 5 gra-
fiska bilder äro de slutgiltiga kurvorna för varje särskild växtlighetsgrad 
och densammas olika åldrar åskådliggjorda, och i tabellen finnas införda 
motsvarande siffror avrundade i hela meter. 
Då vid skogstaxeringar numera ofta användes det uppskattnings-
sättet att beräkna de olika centimeterklassernas virkesmassor ur tabeller, 
vilka förutsätta kännedom om trädhöjderna, lämnar den här uppställda 
höjdtabellen ett gott hjälpmedel att, sedan växtlighetsgraden och ål-
dern hos beståndet blivit bestämda, genom mätning av höjderna hos 
ett fåtal stående provstammar fastslå den rätta sträckningen hos höjd-
kurvan för beståndet i dess helhet. 
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Fig. I. Växtlighetsgrad (Bonität) I.o. 
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Fig. 2. Växtlighetsgrad (Bonität) o.s. 
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ALEX. MAASS. 
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Fig. 5· Växtlighetsgrad (Bonität) 0.2. 
MITTElLUNGEN AUS DER FORSTL!CHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. 
Die Stammhöhen in normalen Kiefernbeständen. 
VoN ALEx. MAASS. 
(Schwedischer Text S. 59-66.) 
Im 8. Heft der Mitteilungen der Forstlichen Versuchsanstalt Schwedens 
sind »Ertragstafeln fiir die Kiefer» veröffentlicht worden, die sich auf von 
der Anstalt während der Jahre 1902-08 angelegte Versuchsfiächen in Kiefern-
beständen in verschiedenen Teilen des Landes grunden. Ihre Anzahl war 
79· Um die Holzmasse dieser Flächen zu schätzen, wurde die Masse beson-
ders fur jede Zentimeterklasse durch das Produkt aus Grundfiäche, Höhe 
und Formzahl der Klasse berechnet. Um die Höhen der Zentimeterklassen 
zu erhalten, wurden in den verschiedenen Klassen Probe-stämme gefällt, deren 
Längen gemessen wurden. Aus den Probestämmen wurden Durchmesser-
klassen gebildet, fur welche die Durchschnittszahlen fiir den Brusthöhendurch-
messer und die Stammhöhe berechnet wurden. Diese Durchschnittszahlen wurden 
graphisch ausgeglichen. 
Die 79 Kiefernfiächen waren auf s Bonitäten r,o, o,s, o,6, o,4 und o,z 
verteilt. Auf Grund dieser V erteilung wurden au ch die Hö henkurven der 
Bestände vereinigt, um, wenn möglich, hieraus Höhenkurven flir jede Bonität 
und innerhal b der Bonität wiederum fiir jedes s. o der r o. J ahr der Le bens-
dauer des Bestandes von 2S Jahren bis zu rso Jahren zu bilden. 
Bestände von derselben Bonität und von gleichem oder nahezu gleichem 
Alter wurden vereinigt und die Durchschnittszahlen der Höhen fur jede Zenti-
meterklasse berechnet. Bei der weiteren Bearbeitung wurde dann die graph-
ische Methode verwendet. Fur jede Bonität wurden Kurven fur Stämme von 
4, 6, 8, ro, 20, 30 und 40 cm in Brushöhe gezeichnet, wobei die Alter 
als Abszissen und Höhen als Ordinaten abgetragen wurden. 
Die auf diese Weise ausgeglichenen Höhen flir die oben angefuhrten 
Zentimeterklassen wurden wieden1m graphisch zusammengestellt, nun aber mit 
den Durchmessern als Abszissen und den Höhen als Ordinaten, und zwar 
wurden nur die Höhenziffern fur jedes S· Jahr von dem Alter zs bis 6o 
Jahre und danach fiir jedes ro. Jahr eingetragen. Durch die Höhenpunkte, 
welche Beständen von demselben Alter angehörten, wurden Kurven gelegt, 
wodurch auch die Höhen fiir andere Zentimeterklassen als die obenerwähnten 
abgelesen werden konnten. Schliesslich wurden andauernd graphisch, auch 
die Kurven fiir gleiches Alter, aber verschiedene Bonität verglichen, wodurch 
Unregelmässigkeiten im Verlauf der Kurven noch weiter ausgeglichen werden 
konnten. In den beigefugten 5 graphischen Bildem sind die endgultigen 
Kurven fiir jede einzelne Bonität nnd die verschiedenen Alter derselben wieder-
gegeben, und in der Tabelle sind die entsprechenden Ziffern auf ganze Meter 
abgerundet angegeben. 
VIII ALEX. MAASS. 
Da bei Massenermittelungen nunmehr oft das Verfahren zur Anwendung 
kommt, dass man die Holzmassen der verschiedenen Zentimeterklassen aus 
Tabellen berechnet, die eine Kenntnis der Stammhöhen voraussetzen, so 
gewährt die hier aufgestellte Höhentabelle ein gutes Hilfsmittel, um nach 
Bestimmung der Bonität und des Alters des Bestandes durch lVIessung der 
Höhen einer geringen Anzahl stehender Probestämrue den richtigen Verlauf 
.der Höhenkurve fiir den Bestand in seiner Gesammtheit festzustellen. 
